研修会講師等派遣 by unknown
  
（２）アンケート結果 
設問 1.  参加しようと思った理由、目的は何ですか？ 
「まだまだ元気でいたいと思い参加した」、「60 歳過ぎてから長く歩く事が少しずつできなくな
ってきた。今歩ける力を長く続けるにはどうしたらよいかと参加した」、「まわりの方々に迷惑をか
ける量を少なくしたいため」など、これからの生活を健康でよりよいものにするために参考にした
いという声が 8 割を占めました。また、「援助する側として、当事者がいかにセルフケアに取り組
むのかを知る事で今後の援助を良いものにしたい」、「デイサービスに勤務していますが、利用者様
がより快適に日々の生活を過ごされるようにと思い受講した」などのように、仕事に役立てたいと
言う声もありました。 
 
設問 2・3  目的は達成できましたか？ その理由 
「大いに達成できた」「ほぼ達成できた」との回答は、第 1回：71％、第 2回 76％、第 3回 79％
でした。第 1 回「日常生活の中で手軽にできるセルフケアを知ることができた」、「理論に基づ
いた具体的実施、手順、方法について理解でき、実行できると思った」など、具体的な事案が聞け
て分かりやすかったことについて満足の声が多かったです。第 2回「歩くことが楽しくなりそう」、
「無理せずに日常の歩行の意識を持つことの大切さが勉強になった」など、楽しく具体的に日々の
体の動かし方を学ぶことができた様子が伺えました。第 3 回「筋トレ、脳トレ、色々なトレーニ
ングを教えて頂き、心身共に健康な一生を送りたいと思った」、「老年症候群の理解と健康寿命を上
げるための知識を知ることができた」など、具体的に知識を得ることができ、今後実践できること
について満足度の高い声が多く聞かれました。 
 
設問 4  今回の講座の感想 
第 1回「先生のお話が楽しくビデオも見て、音楽も聞き楽しい時間でした」、「家で実践できると
思える有益な講座だった」第 2回「体の動かし方が分かった、日々の健康管理に役立てたい」、「楽
しかった」、「仕事に役立てたい」第 3 回「大変細かいことまで指導されて良かった。資料を参考に生
活に取り入れていきたい」、「先生のお話がとても分かり易く、楽しく聞かせて頂きました」など、多
くの参加者の方から満足度の高い感想をいただきました。 
No 主催 内容 担当
1 静岡県西部西部糖尿病看護研究会
第24回静岡県西部糖尿病研究会
テーマ：バンデューラ“自己効力理論”の看護へ
の応用
対象：糖尿病看護に関心のある看護師
看護学部
　木下幸代　教授
2 医療法人社団 白梅会
職員対象勉強会
テーマ：身体拘束廃止について
対象：施設職員
看護学部
　野崎玲子　准教授
3 好生会　三方原病院
院内研修会「人格障害の看護」
テーマ：パーソナリティー障害の特徴的な行動と
その理解の方法
対象：精神科看護師・PSW・心理士ほか
看護学部
　清水隆裕　助教
4 特例社団法人日本精神科看護技術協会　静岡支部
研修会「看護研究の基礎知識」
テーマ：看護研究の取り組み方、論文の書き方、
発表の仕方
対象：精神科看護師
看護学部
　清水隆裕　助教
5 医療法人社団 種光会朝山病院
看護事例検討会
テーマ：事例検討の書き方・発表方法について
対象：院内看護師
看護学部
　清水隆裕　助教
6 聖隷三方原病院
院内研修会「精神力動的な疾患の理解と看護」
テーマ：精神病とパーソナリティー障害の心のあ
り方
対象：精神科看護師ほか
看護学部
　清水隆裕　助教
7 医療法人社団 リラ溝口病院
院内研修会
テーマ：精神科看護者として大切なこと
対象：看護師・看護助手
看護学部
　清水隆裕　助教
8 好生会　三方原病院
精神看護の講演会
テーマ：精神看護の基本となるもの<認知症を含
む>
対象：精神科看護師
看護学部
　清水隆裕　助教
9 静岡大学
静岡大学教員免許状更新講習
テーマ：養護教諭の専門性
対象：養護教諭
看護学部
　高橋佐和子　助教
10 御殿場市教育研究会
御殿場市学校保健部会・学校保健講演会
テーマ：養護活動の記録と評価
対象：御殿場市内の小中学校養護教諭
看護学部
　高橋佐和子　助教
11 聖隷福祉事業団　厚生園
磐田市幼稚園保育園主任者研修会
テーマ：子どもの発達を理解する～正常発達の子
どもの発達を学ぶ～
対象：磐田市の幼稚園保育園教諭
社会福祉学部
社会福祉学科
　藤田美枝子　教授
12 保育制度を考える会・浜松
第5回学習会
テーマ：子ども子育て新制度で浜松の保育はどう
なる？児童養護と保育園の役割
対象：保育関係者
社会福祉学部
社会福祉学科
　藤田美枝子　教授
　　 当センターが窓口となり、静岡県内で実施した講師等派遣の一覧です。
※担当教員の所属・職位は2013年度当時
１）専門職対象
３. 研修会講師等派遣
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No 主催 内容 担当
13 静岡県家庭裁判所
静岡県家庭裁判所主催研究会
テーマ：ロールシャッハテストを実施した事例に
おけるフィードバックのあり方まで含むケース検
討
対象：少年係家庭裁判所調査官
社会福祉学部
社会福祉学科
　藤田美枝子　教授
14 浜松市不登校児支援協議会
適応指導教室におけるスーパーバイズ
内容：適応指導教室指導員への指導
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
15 磐田市民生委員児童委員協議会・障害児者福祉部
精神障がい者の福祉についての研修会
テーマ：精神障害福祉の理解を深める
対象：障害者福祉部会会員
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
16 ACT全国研修実行委員会
第5回ACT全国研修会
テーマ：「初期介入」座長
対象：福祉・医療の専門職者
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
17 浜松市精神保健福祉研修会ゆいま～ら
精神保健福祉に関する資質向上を目的とした研修
会
テーマ：浜松市の保健福祉の変遷とこれからの精
神保健福祉
対象：浜松市職員
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
18 浜松市社会福祉施設協議会
施設職員研修会
テーマ：障害者の地域支援‐問と解のハザマで～
精神障碍者の支援を通して～
対象：施設職員
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
19 静岡県救護再生施設連絡協議会
介護職員研修会
テーマ：専門家としての成長の「節目」に出会う
体験の吟味について
対象：救護施設に勤務する介護職員
社会福祉学部
社会福祉学科
　福田俊子　准教授
20 浜松NPOネットワークセンター N-Pocket
静岡県ジョブコーチ養成事業2013
テーマ：メンタルヘルス、精神障害者の支援
対象：ジョブコーチインターン・メンター
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐々木正和　助教
21
社会福祉法人 三幸会
特別養護老人ホーム山崎
園
施設内研修会
テーマ：グループワーク「介護職にとっての接遇
マナー」
対象：施設職員
社会福祉学部
介護福祉学科
　中村京子　教授
22 デンマーク牧場福祉会ディアコニア
職員対象研修会
テーマ：介護施設の利用者にとって良い介護とは
対象：介護職員
社会福祉学部
介護福祉学科
　中村京子　教授
23 地域包括支援センター細江
地域ケアマネジャー演習事業
テーマ：生活援助者としての基本姿勢～高齢者と
その家族の支援を考える～
対象：介護支援専門員ほか
社会福祉学部
介護福祉学科
　野田由佳里　准教授
24 磐田市ケアマネ連絡会
磐田市ケアマネ連絡会研修会
テーマ：スーパーヴィジョンについて
対象：磐田市内のケアマネジャー
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
No 主催 内容 担当
25 中東遠地区職種別(相談員）研究会
中東園地区相談員研修会
テーマ：生活相談員の役割とは
対象：介護福祉施設の生活相談員
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
26
静岡県社会福祉協議会・
静岡県社会福祉人材セン
ター
平成25年度多職種連携講座
テーマ：多職種連携の基礎的知識～円滑に機能す
る組織を作るには～
対象：老人福祉施設あ介護保険事業所に勤務の看
護師・介護士
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
27 浜松市きらめき研究会
養護教諭対象事例検討会
テーマ：各校で苦慮している事例への対応・養護
教諭としてできること
対象：浜松市内の小中学校養護教諭
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　石川瞭子　教授
28 静岡県公立・私立高等学校教諭自主研修会
生徒理解を深める事例検討会
テーマ：養護教諭の資質向上・生徒理解を深め保
健室での相談活動を円滑にするための事例検討
対象：浜松市内の小中学校養護教諭・教諭
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　石川瞭子　教授
29 浜松市きらめき研究会
「家族面接」のロールプレイ研修会
テーマ：家族面接／家庭への介入について
対象：浜松市内の小中学校養護教諭
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　石川瞭子　教授
30 静岡県高等学校福祉教育研究会
教員対象研修会
テーマ：「音楽療法」の実際と効果について
対象：県内国公私立高校の福祉系教諭
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　店村眞知子　准教授
31 一般社団法人静岡県理学療法士会
平成25年度　新人教育プログラム研修会
テーマ：統計方法論・クリニカルリーズニング
対象：新人理学療法士
リハビリテーション学部
理学療法学科
　西田裕介　教授
　吉本好延　准教授
　根地嶋誠　助教
　金原一宏　助教
32 浜松市リハビリテーション病院
第40回浜松リハビリテーションセミナー
テーマ：慢性期の呼吸・循環障害を呈する患者へ
の関わり方
対象：地域のリハビリテーション医療に携わる方
リハビリテーション学部
理学療法学科
　有薗信一　准教授
33 聖隷福祉事業団　厚生園
磐田市幼稚園保育園主任者研修会
テーマ：運動機能の発達～感覚統合とアプローチ
法～
対象：磐田市の幼稚園保育園教諭
リハビリテーション学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
34 静岡大学
静岡大学教員免許状更新講習
テーマ：作業療法からみた発達障害の理解と支援
対象：教員
リハビリテーション学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
35 浜松市健康福祉部
乳幼児発達指導研修会
テーマ：乳児の定型発達について
対象：母子保健事業に従事する保健師ほか
リハビリテーション学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
36 静岡県立浜松特別支援学校
特別支援学校教員への助言
テーマ：児童生徒に対する教育支援
対象：特別支援学校教員
リハビリテーション学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
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No 主催 内容 担当
13 静岡県家庭裁判所
静岡県家庭裁判所主催研究会
テーマ：ロールシャッハテストを実施した事例に
おけるフィードバックのあり方まで含むケース検
討
対象：少年係家庭裁判所調査官
社会福祉学部
社会福祉学科
　藤田美枝子　教授
14 浜松市不登校児支援協議会
適応指導教室におけるスーパーバイズ
内容：適応指導教室指導員への指導
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
15 磐田市民生委員児童委員協議会・障害児者福祉部
精神障がい者の福祉についての研修会
テーマ：精神障害福祉の理解を深める
対象：障害者福祉部会会員
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
16 ACT全国研修実行委員会
第5回ACT全国研修会
テーマ：「初期介入」座長
対象：福祉・医療の専門職者
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
17 浜松市精神保健福祉研修会ゆいま～ら
精神保健福祉に関する資質向上を目的とした研修
会
テーマ：浜松市の保健福祉の変遷とこれからの精
神保健福祉
対象：浜松市職員
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
18 浜松市社会福祉施設協議会
施設職員研修会
テーマ：障害者の地域支援‐問と解のハザマで～
精神障碍者の支援を通して～
対象：施設職員
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
19 静岡県救護再生施設連絡協議会
介護職員研修会
テーマ：専門家としての成長の「節目」に出会う
体験の吟味について
対象：救護施設に勤務する介護職員
社会福祉学部
社会福祉学科
　福田俊子　准教授
20 浜松NPOネットワークセンター N-Pocket
静岡県ジョブコーチ養成事業2013
テーマ：メンタルヘルス、精神障害者の支援
対象：ジョブコーチインターン・メンター
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐々木正和　助教
21
社会福祉法人 三幸会
特別養護老人ホーム山崎
園
施設内研修会
テーマ：グループワーク「介護職にとっての接遇
マナー」
対象：施設職員
社会福祉学部
介護福祉学科
　中村京子　教授
22 デンマーク牧場福祉会ディアコニア
職員対象研修会
テーマ：介護施設の利用者にとって良い介護とは
対象：介護職員
社会福祉学部
介護福祉学科
　中村京子　教授
23 地域包括支援センター細江
地域ケアマネジャー演習事業
テーマ：生活援助者としての基本姿勢～高齢者と
その家族の支援を考える～
対象：介護支援専門員ほか
社会福祉学部
介護福祉学科
　野田由佳里　准教授
24 磐田市ケアマネ連絡会
磐田市ケアマネ連絡会研修会
テーマ：スーパーヴィジョンについて
対象：磐田市内のケアマネジャー
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
No 主催 内容 担当
25 中東遠地区職種別(相談員）研究会
中東園地区相談員研修会
テーマ：生活相談員の役割とは
対象：介護福祉施設の生活相談員
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
26
静岡県社会福祉協議会・
静岡県社会福祉人材セン
ター
平成25年度多職種連携講座
テーマ：多職種連携の基礎的知識～円滑に機能す
る組織を作るには～
対象：老人福祉施設あ介護保険事業所に勤務の看
護師・介護士
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
27 浜松市きらめき研究会
養護教諭対象事例検討会
テーマ：各校で苦慮している事例への対応・養護
教諭としてできること
対象：浜松市内の小中学校養護教諭
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　石川瞭子　教授
28 静岡県公立・私立高等学校教諭自主研修会
生徒理解を深める事例検討会
テーマ：養護教諭の資質向上・生徒理解を深め保
健室での相談活動を円滑にするための事例検討
対象：浜松市内の小中学校養護教諭・教諭
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　石川瞭子　教授
29 浜松市きらめき研究会
「家族面接」のロールプレイ研修会
テーマ：家族面接／家庭への介入について
対象：浜松市内の小中学校養護教諭
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　石川瞭子　教授
30 静岡県高等学校福祉教育研究会
教員対象研修会
テーマ：「音楽療法」の実際と効果について
対象：県内国公私立高校の福祉系教諭
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　店村眞知子　准教授
31 一般社団法人静岡県理学療法士会
平成25年度　新人教育プログラム研修会
テーマ：統計方法論・クリニカルリーズニング
対象：新人理学療法士
リハビリテーション学部
理学療法学科
　西田裕介　教授
　吉本好延　准教授
　根地嶋誠　助教
　金原一宏　助教
32 浜松市リハビリテーション病院
第40回浜松リハビリテーションセミナー
テーマ：慢性期の呼吸・循環障害を呈する患者へ
の関わり方
対象：地域のリハビリテーション医療に携わる方
リハビリテーション学部
理学療法学科
　有薗信一　准教授
33 聖隷福祉事業団　厚生園
磐田市幼稚園保育園主任者研修会
テーマ：運動機能の発達～感覚統合とアプローチ
法～
対象：磐田市の幼稚園保育園教諭
リハビリテーション学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
34 静岡大学
静岡大学教員免許状更新講習
テーマ：作業療法からみた発達障害の理解と支援
対象：教員
リハビリテーション学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
35 浜松市健康福祉部
乳幼児発達指導研修会
テーマ：乳児の定型発達について
対象：母子保健事業に従事する保健師ほか
リハビリテーション学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
36 静岡県立浜松特別支援学校
特別支援学校教員への助言
テーマ：児童生徒に対する教育支援
対象：特別支援学校教員
リハビリテーション学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
11
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No 主催 内容 担当
37 蒲郡リハビリテーション連絡会
定期勉強会
テーマ：注意機能が良く働く作業療法とは？～脳
血流の変化から予測する～
対象：蒲郡リハビリテーション連絡会会員
リハビリテーション学部
作業療法学科
　中島ともみ　助教
38 聖隷福祉事業団　厚生園
磐田市幼稚園保育園主任者研修会
テーマ：ことばの発達・子どもの見立てとアプ
ローチ法
対象：磐田市の幼稚園保育園教諭
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　池田泰子　准教授
39 浜松市教育委員会
平成25年度 通級教室指導者研修【言語】
テーマ：構音障害に対する指導について
対象：通級指導教室担当教員および希望者
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　池田泰子　准教授
40 聖隷福祉事業団　厚生園
施設職員の資質向上を目的とした研修会
テーマ：①ことばの発達②アセスメント③構音・
吃音④集団場面における言語発達支援⑤療育場面
観察
対象：児童発達支援事業の職員
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　池田泰子　准教授
　足立さつき　講師
41 静岡県浜名特別支援学校
言語聴覚士研修会
テーマ：児童生徒の言語に関する支援・その捉え
方や支援方法について
対象：教職員
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　池田泰子　准教授
42 浜松市根洗学園
職員対象研修会
テーマ：コミュニケーションの発達を学ぼう～や
りとり関係の視点から～
対象：幼稚園教諭・保育士等
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　池田泰子　准教授
43 浜松市障害保健福祉課
手話奉仕員養成講座
テーマ：入門課程講義「聴覚障害者の基礎知識」
対象：手話奉仕員志願者
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　石津希代子　准教授
No 主催 内容 担当
1
静岡県中央子育て支援セ
ンター・静岡市社会福祉
協議会
子育て講座
テーマ：子育てと応急手当
対象：一般の方
看護学部
　市江和子　教授
2 浜松市引佐町田沢自治会
自主防災研修会
テーマ：AEDの使い方と救急蘇生法
対象：引佐町田沢地区住民
看護学部
　松井謙次　講師
3
(16校)浜松市立北浜東部
中学校･静岡市立観山中学
校･浜松市立北浜北小学
校･浜松市立気賀小学校･
浜松市立細江中学校･浜松
市立都田中学校･浜松市立
麁玉中学校･浜松市立犬居
小学校･浜松市立都田小学
校･浜松市立熊切小学校･
浜松市立気田小学校･浜松
市立中郡小学校･浜松市立
大瀬小学校･浜松市立細江
中学校･島田市立初倉中学
校･浜松市立三方原中学校
県内小中学校で実施する健康教育の講演会
テーマ：思春期の心と体、望ましい生活習慣の定
着～睡眠の大切さ、命を大切にしよう、やる気を
育む褒めことば、メディアと上手に付き合おう、
思いを上手に伝えよう、性について等
対象：児童生徒・保護者
看護学部
　高橋佐和子　助教
　伊藤純子　助教
4 磐田市民生委員児童委員協議会
民生委員対象研修会
テーマ：民生委員・児童委員に求められる地域福
祉推進の基礎知識
対象：磐田市の民生委員・児童委員
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐藤順子　准教授
5 特定非営利活動法人てくてく
てくてく学習会
テーマ：ひきこもりが慢性化した時の家族の対応
と他機関との連携は？
対象：てくてく会員およびひきこもり当事者
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
6 浜松市浜松手をつなぐ育成会
青少年福祉ボランティアリーダー育成研修会
テーマ：ことばについて～援助技術に活かすため
に～
対象：高校生以上の生徒・学生
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐々木正和　助教
7 静岡県遠江総合高等学校
特別授業「音楽療法」
テーマ：音楽療法と意義と実際について学ぶ
対象：ライフデザイン系生徒3年生
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　店村眞知子　准教授
8 静岡県立磐田北高等学校
介護医療現場における音楽療法の実践を目的とし
た講演会
テーマ：音楽療法の意義・高齢者や障害者への音
楽の効果・音楽療法の体験
対象：福祉科2年生(介護福祉士取得希望者）
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　店村眞知子　准教授
9 天竜病院神経内科患者付添人の会
音楽療法の会
テーマ：患者への音楽的刺激・音楽療法による治
療的ピアノコンサート
対象：神経内科の主に寝たきりの患者
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　店村眞知子　准教授
２）一般の方対象
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No 主催 内容 担当
37 蒲郡リハビリテーション連絡会
定期勉強会
テーマ：注意機能が良く働く作業療法とは？～脳
血流の変化から予測する～
対象：蒲郡リハビリテーション連絡会会員
リハビリテーション学部
作業療法学科
　中島ともみ　助教
38 聖隷福祉事業団　厚生園
磐田市幼稚園保育園主任者研修会
テーマ：ことばの発達・子どもの見立てとアプ
ローチ法
対象：磐田市の幼稚園保育園教諭
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　池田泰子　准教授
39 浜松市教育委員会
平成25年度 通級教室指導者研修【言語】
テーマ：構音障害に対する指導について
対象：通級指導教室担当教員および希望者
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　池田泰子　准教授
40 聖隷福祉事業団　厚生園
施設職員の資質向上を目的とした研修会
テーマ：①ことばの発達②アセスメント③構音・
吃音④集団場面における言語発達支援⑤療育場面
観察
対象：児童発達支援事業の職員
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　池田泰子　准教授
　足立さつき　講師
41 静岡県浜名特別支援学校
言語聴覚士研修会
テーマ：児童生徒の言語に関する支援・その捉え
方や支援方法について
対象：教職員
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　池田泰子　准教授
42 浜松市根洗学園
職員対象研修会
テーマ：コミュニケーションの発達を学ぼう～や
りとり関係の視点から～
対象：幼稚園教諭・保育士等
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　池田泰子　准教授
43 浜松市障害保健福祉課
手話奉仕員養成講座
テーマ：入門課程講義「聴覚障害者の基礎知識」
対象：手話奉仕員志願者
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　石津希代子　准教授
No 主催 内容 担当
1
静岡県中央子育て支援セ
ンター・静岡市社会福祉
協議会
子育て講座
テーマ：子育てと応急手当
対象：一般の方
看護学部
　市江和子　教授
2 浜松市引佐町田沢自治会
自主防災研修会
テーマ：AEDの使い方と救急蘇生法
対象：引佐町田沢地区住民
看護学部
　松井謙次　講師
3
(16校)浜松市立北浜東部
中学校･静岡市立観山中学
校･浜松市立北浜北小学
校･浜松市立気賀小学校･
浜松市立細江中学校･浜松
市立都田中学校･浜松市立
麁玉中学校･浜松市立犬居
小学校･浜松市立都田小学
校･浜松市立熊切小学校･
浜松市立気田小学校･浜松
市立中郡小学校･浜松市立
大瀬小学校･浜松市立細江
中学校･島田市立初倉中学
校･浜松市立三方原中学校
県内小中学校で実施する健康教育の講演会
テーマ：思春期の心と体、望ましい生活習慣の定
着～睡眠の大切さ、命を大切にしよう、やる気を
育む褒めことば、メディアと上手に付き合おう、
思いを上手に伝えよう、性について等
対象：児童生徒・保護者
看護学部
　高橋佐和子　助教
　伊藤純子　助教
4 磐田市民生委員児童委員協議会
民生委員対象研修会
テーマ：民生委員・児童委員に求められる地域福
祉推進の基礎知識
対象：磐田市の民生委員・児童委員
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐藤順子　准教授
5 特定非営利活動法人てくてく
てくてく学習会
テーマ：ひきこもりが慢性化した時の家族の対応
と他機関との連携は？
対象：てくてく会員およびひきこもり当事者
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
6 浜松市浜松手をつなぐ育成会
青少年福祉ボランティアリーダー育成研修会
テーマ：ことばについて～援助技術に活かすため
に～
対象：高校生以上の生徒・学生
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐々木正和　助教
7 静岡県遠江総合高等学校
特別授業「音楽療法」
テーマ：音楽療法と意義と実際について学ぶ
対象：ライフデザイン系生徒3年生
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　店村眞知子　准教授
8 静岡県立磐田北高等学校
介護医療現場における音楽療法の実践を目的とし
た講演会
テーマ：音楽療法の意義・高齢者や障害者への音
楽の効果・音楽療法の体験
対象：福祉科2年生(介護福祉士取得希望者）
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　店村眞知子　准教授
9 天竜病院神経内科患者付添人の会
音楽療法の会
テーマ：患者への音楽的刺激・音楽療法による治
療的ピアノコンサート
対象：神経内科の主に寝たきりの患者
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　店村眞知子　准教授
２）一般の方対象
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No 主催 内容 担当
10 浜松市浜北区健康づくり課
浜北健康づくり連絡会
テーマ：ロコモを撃退！アクティブシニアのすす
め
対象：一般の方および関連職員
リハビリテーション学部
理学療法学科
　大町かおり　教授
11 一般社団法人静岡県理学療法士会
第13・14回公開講座
テーマ：筋肉の衰えを感じていませんか？～理学
療法士とともに筋肉づくりを考えましょう～
対象：一般の方、患者・患者家族等
リハビリテーション学部
理学療法学科
　根地嶋誠　助教
12 労働組合JAM静岡
JAM静岡・共済事務担当者会議
テーマ：筋力低下の予防法とトレーニング
対象：30代後半から50代の男女
リハビリテーション学部
理学療法学科
　根地嶋誠　助教
13 立正佼成会浜松教会
平成25年度社会福祉講演会
テーマ：痛みとの付き合い方を学ぶ
対象：主に50歳以上の男女
リハビリテーション学部
理学療法学科
　金原一宏　助教
14 こども発達支援センターたっく
幼稚園・保育園に通いながら療育を受けている発
達障害児および保護者への助言
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　足立さつき　講師
４.
No 内容 担当
1
浜松市介護認定審査会　委員
任期：2013年4月1日～2015年3月31日
主催：浜松市
看護学部
　篁　宗一　准教授
　野崎玲子　准教授
　小池武嗣　助教
　伊藤純子　助教
リハビリテーション学部
　西田裕介　教授
　大町かおり　教授
　鈴木達也　助教
　中村哲也　助教
2
静岡県医療審議会　委員
任期：2013年9月1日～2015年8月31日
主催：静岡県
看護学部
　川村佐和子　教授
3
平成25年度静岡県専任教員養成講習会準備委員会　委員
任期：2013年9月5日～2014年3月31日
主催：静岡県健康福祉部
看護学部
　酒井昌子　教授
4
牧之原市健康づくり推進協議会　委員
任期：2013年4月1日～2015年3月31日
主催：牧之原市
看護学部
　鈴木知代　教授
5
浜松市国民健康保険運営協議会　委員
任期：2013年4月1日～2015年3月31日
主催：浜松市
看護学部
　入江晶子　准教授
6
浜松市母子保健推進会議　委員
任期：2012年4月1日～2014年3月31日
主催：浜松市
看護学部
　黒野智子　准教授
7
浜松十字の園・アドナイ館・第2アドナイ館　第三者委員
任期：2013年4月1日～2015年3月31日
主催：社会福祉法人　十字の園
看護学部
　野崎玲子　准教授
8
浜松市精神医療審査会　委員
任期：2013年4月1日～2015年3月31日
主催：浜松市
看護学部
　清水隆裕　助教
9
浜松市営住宅管理運営委員会　委員
任期：2011年7月1日～2013年6月30日
主催：浜松市健康福祉部
社会福祉学部
社会福祉学科
　中村裕子　教授
10
平成25年度子ども・若者支援スーパーバイズチーム
スーパーバイザー
任期：2013年8月1日～2014年3月31日
主催：浜松市子ども家庭部青少年育成センター
社会福祉学部
社会福祉学科
　藤田美枝子　教授
　大場義貴　准教授
　佐々木正和　助教
※担当教員の所属・職位は2013年度当時
 保健医療福祉団体の委員等派遣状況
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